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Elisabeth BAUCHHENSS: Nachweise von Euophrys miller; 
in Deutschland (Araneae: Salticidae) 
Records of Euophrys milleri from Germany (Araneae: Salticidae) 
MILLER beschrieb 1971 dieArtEuophrys  brevipes nach Weibchen aus der 
Tschechoslowakei. Mannchen waren nicht bekannt. Nachdem der Name 
E.  brevipes praokkupiert war (C.L.  KOCH nannte 1837 den von HAHN 
1831 beschriebenen Salticus brevipes[= Ballus chalybeius  (WALCKENAER, 
1802)] Euophrys brevipes), etablierte BRIGNOLl 1983 als nomen novum 
E.  milleri. 
PROSZYNSKI (1976) fOhrt  neben den von MILLER (1971) genannten 
keine weiteren Fundorte auf. Spatere Nachweise sind mir  aus der Literatur 
nicht bekannt. 
Aus Deutschland liegen folgende Funde vor (d', Q ): 
Baden-Wurttemberg (O.vonHELVERSEN): Kaiserstuhl, Badberg 
- 2,0 am 27.6.73 , Xerobrometum am SOdhang bei Vogtsburg (heute 
Alt-Vogtsburg) 
- 0,1  am 30.6.73, gleiche Stelle 
- 1,0 am 30.6.73, Steinbruch beim Badloch auf Schotter 
Baden-Wurttemberg (J. WUNDERLlCH): 
- 2,0 Wurzacher Ried, Haidgauer Torfstichgebiet. MTB 8025. 
Bayern  (E.  BAUCHHENSS):  Kalbenstein  nbrdl.  Karlstadt/Main 
(TK25: 6024) Zwergstrauchreiches Teucrio-Seslerietum. Standort C in 
BAUCHHENSS 1992 
-1,0 BF 14.5.-11.6.86; 0,1 BF 8.7.-5.8.86 (in BAUCHHENSS 1992 sub 
E.  westringl) 
- etwa  ein  Dutzend  Jungtiere  aus  Schneckenhausern  gesammelt 
(3.2.90): 3,1  Individuen wurden zur Reifehautung gebracht (Q am 
24.4.90,  d'd'  im  Laufe  der  diesem  Datum  vorangegangenen 
Woche). 
47 Oie Abbildungder Epigyne in MILLER (1971) ist nicht sehr aussagekraftig. 
Oa abereine Revision der"kleinen Euophrys-Arten" derzeit in Vorbereitung 
ist (GACK &  KOBEL-LAMPARSKI), wird  hier auf die Wiedergabe von 
Abbildungen verzichtet. 
Dank: Ich danke Prof. Or. Olto von HELVERSEN (Erlangen) und Herrn Jorg WUNOERLlCH 
(Straubenhardt) fOr die Oberlassung ihrer Funddaten. 
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